EFEKTIVITAS MEDIA PERMAINAN BISIK BERANTAI UNTUK MENINGKATKAN

KEMAMPUAN MENYIMAK SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN BAHASA

ARAB DI MADRASAH TSANAWIYAH TARBIYAH ISLAMIYAH BATU BELAH





قسم ين. و باتو بيلهالتربية الإسلاميةفي المدرسة الثانويهمناثهذا البحث يعقد في الفصل ال
وسيلة لعب الهمس أ يستعمل ثامنال.الفصلبثامنوالفصل الأ ثامنالبحث يعنى: الفصل ال
البيانات . ليحصل على س المتسلسل وسيلة لعب الهمستعمل يلا بثامنالالفصل المتسلسل و 
ستعمل:يالباحثةفالكاملة 





2البحث في المدرسة الثانوية يدان، وميناير حتى شهر مارسبالبحث في شهر الباحثةقوم ت
.باتو بيلهالتربية الإسلامية
أفراد البحث و موضوعه.ج
باتو المدرسة الثانوية التربية الإسلاميةفيثامنفصل التلاميذالهوالبحث فراد في هذا أأما 
اللغة العربيةتعليمفى الاستماعلترقية مهارة لعب الهمس المتسلسلوسيلةفعاليةوموضوعه .بيله
.باتو بيله سلاميةالثانوية التربية الإلدى التلاميذ في المدرسة 
تهعينمجتمع البحث و .د
"أ" ثامنالفصل التلاميذ. والعينة هي الثامن فصل الالتلاميذبحث هو ا تمع من هذا ال
"ب".  ثامنالفصل الو
الطريقة لجمع البيانات.ه
3و الهمس المتسلسللعب وسيلةبإختبارين يعنى الإختبار القبلي استخدام : ختبارالإ.1
و فصل الثامن أفي فصل الثامن الهمس المتسلسللعب وسيلةالإختبار البعدي استخدام 
.بين الفصل التجربي و الفصل قرينيتعليم. الهدف هذا الإختبار لمعرفة نتائج الب
الأنشطة نرىم اللغة العربية. الهدف هذه المراقبة يمراقبة مباشرة في عملية تعل: راقبةالم.2
لية الاستماع.التلاميذ في عم
طريقة تحليل البيانات.و




المتوسط من المتغير: xM
المتوسط من المتغير:yM
الإنحراف المعاير من المتغير: xDS
4الإنحراف المعاير من المتغير: yDS
العينة:N
1قم الثابتالر : I
هو :للمراقبةأما رموز في تحليل البياناتو 
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